الانزياح في القواميس العربية والفرنسية by يحياوي, زكية
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  ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
  
  ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ ﺯﻜﻴﺔ .ﺃ
  2ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ    
  
، ﻫﺫﺍ ﺎﻭﺘﺴﻤﻴﺎﺘﻬ ﺎﻴﺘﻌﺭﺽ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻬ
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺨﺘﻴﻬﺎ 
  .ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺜﺭﻴﺔ
ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺒﺎﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻗﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟ ﺇﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭل ﻭﺒﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺩﺭ ﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺅﻜﺩ ﻤﺩﻯ ﻋﻼﻗﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﺠﺯﺀ ﺃﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺘﻤﺎﻡ 
ﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﺭﺜﻬﺎ ﻭﻋﺎﺀ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘ»ﺎﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺴ
  .(1)«ﺨﺭﺍﻷﺠﻴﺎل ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻵ
ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻗﻭﻡ ﻋﻥ »ﺒﺄﻨﹼﻬﺎ ( 293ﺕ)ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ 
ﻓﺎﻟﻠﹼﻐﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ﺍﺫﺍ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻻﺒﻼﻍ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ  (2)«ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﻡ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﻤﻘﺼﻭﺩﻩ ﻭﺘﻠﻙ »(: ﻫـ 808ﺕ)ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺨﻠ
، ﻓﺎﻟﻠﹼﻐﺔ ﻋﻨﺩﻩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ (3)«ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻌل ﻟﺴﺎﻨﻲ ﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻹﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻥ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺩ ﻓﺭﺩ 
  .ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﻋﻲ ﻓﺭﺩ ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭ( ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ)ﻤﺎ 
 ﺯﻜﻴﺔ ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ. ﺃ                                                  ﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟ
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ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺤﺴﺏ ﻨﻅﺭﻴﺔ  » egagnaL «ﻓﻘﺩ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ 
: ﻴﻥﺀﻋﻠﻰ ﺠﺯ( 3191-7981) )erussuaS ed dnanidreF(« ﺩﻱ ﺴﻭﺴﻴﺭ ﻓﺭﺩﻨﺎﻥ»
ﺍﻷﻭل ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻏﺭﻀﻪ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ 
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺜﺎﻨﻭﻱ : ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ )eugnaL(ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ 
  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻨﻔﺴﻲ ﻓﺯﻴﺎﺌﻲ )eloraP(" ﺍﻟﻜﻼﻡ"ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻥ ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﻪ 
  .(4)«ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻵﺨﺭ ﻭﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﻵﺨﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ)ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺩﻱ ﺴﻭﺴﻴﺭ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ 
ﻭﻗﺩ  ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ،( ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ)ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ 
ﺤﺩﻩ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺒﺄﻨﹼﻪ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻁﻕ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ 
  .)egagnaL eD ecneicS(ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ 
ﺔ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ـﺭ، ﻓﺒﺎﻟﻠﹼﻐـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠ ﻤﻬﻡﻓﺎﻟﻠﹼﻐﺔ ﻋﻨﺼﺭ 
« ﺍﺀ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔﻤﺎ ﻭﺭ»ﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ، ﻭﺘﻠﻙ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒـ ـﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺒﺎﻟﻠﹼﻐﺔ ﻨﺘﺤ
ﺇﺫﺍ »: ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﻓﺘﻴﺤﺔ ﻜﺤﻠﻭﺵ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻬﺎ .)egagnalatém eL(
ﺘﺠﺎﻭﺯﻨﺎ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﻋﺎﻡ ﻴﺤﻜﻤﻪ ﺨﻴﻁ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻜﻨﻅﺎﻡ 
ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻨﻠﺘﻘﻲ ﺒﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل  ﻭﺘﻌﻠﻕ( 5)«(ﺍﻟﺸﺫﻭﺫ/ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ( )ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ/ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ( )ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ/ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ)
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﻟﻐﺔ ﻭﺘﻠﺘﻘﻲ » : ﺘﻨﺎﺴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻬﺎ
ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻫﺫ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﻁﺭﺡ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺤﺕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺘﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ 
  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﺯﺍﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ، ﺭﺍﻓﻀﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ
ﻲ ﺒﺫﺍﻙ ﻫﻭ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻌﺎﻕ ﻟﻠﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ، ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻔﻭﻀﻭﻱ ﺍﻟﻬﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ  ﻤﺎ ﻤﺤل، ﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ (6)«ﺤﺭﺍﺱ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ
 ﺯﻜﻴﺔ ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ. ﺃ                                                  ﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟ
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ﻭﻴﺤﺭﺭﻩ ﻤﻥ  ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡﻴﻨﻅﻡ ﻜﻴﻑ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺎﺕ؟ ( ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ)
   ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻴﻨﺘﻘل ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﻔﻨﻲ؟
، ﺯﺍﺡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﺯﻴﺢ ﺯﻴﺤﺎ ﻭﺯﻴﻭﺤﺎ (ﺯﻴﺢ)»ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺠﺫﺭ ﻘﺩ ﻟ
  .(7)«ﻭﺯﻴﺤﺎﻨﹰﺎ ﻭﺍﻨﺯﺍﺡ ﺫﻫﺏ ﻭﺘﺒﺎﻋﺩ
  ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﻨﺯﺡ ﻨﺯﺤﺎ ﻭﻨﺯﻭﺤﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﻌﺩ، ﻨﺯﺡ" ﻨﺯﺡ"ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻔﻌل : ﻭﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻟﻐﺔ
ﻭﺒﻠﺩ ﻨﺎﺯﺡ .... ﻨﺯﻭﺡ ﻨﺎﺯﺡ ﻭﻨﺯﺤﺕ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻓﻬﻲ ﺘﻨﺯﺡ ﻨﺯﻭﺤﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﻌﺩﺕ، ﻭﻗﻭﻡ ﻤﻨﺎﺯﻴﺢ
  .ﺯﺡ ﺒﻔﻼﻥ ﺍﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺩﻴﺎﺭﻩﻭﻗﺩ ﻨ... ﻭﺒﻌﻴﺩ
ﻭﻨﺠﺩ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ 
" ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ"ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻡ  ﻜﻤﺎ. ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻭﻓﻌل ﻨﺯﺡ ﺍﻟﺩﺍﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ
ﻭﺒﻠﺩ ﻨﺎﺯﺡ ﻭﻗﺩ ﻨﺯﺡ ﻨﺯﻭﺤﺎ، ﻭﺍﻨﺘﺯﺡ  ،ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﻨﺯﺤﺕ ﺍﻟﺒﺌﺭ، ﻭﺒﺌﺭ ﻨﺯﻭﺡ: ﻨﺯﺡ
  .(8)ﻭﺇﺒل ﻤﻨﺎﺯﻴﺢ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﺒﻌﻴﺩﺓ: ﺒﻌﺩ: ﺍﻨﺘﺯﺍﺤﺎ
ﻴﺯﻴﺢ ﺯﻴﺤﺎ : ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺯ ﺃﺒﺎﺩﻱ ﻗﺩ ﻋﺭﻓﻪ ﺒﺄﻨﹼﻪ ﻤﻥ ﻓﻌل ﺯﺍﺡ" ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ"ﻓﻲ ﻗﺎﻤﻭﺱ 
  .(9)ﺒﻌﺩ، ﻭﺫﻫﺏ، ﻜﺎﻨﺯﺍﺡ ﺃﻨﺯﺤﺘﻪ: ﻭﺯﻴﻭﺤﺎ ﻭﺯﻴﺤﺎﻨﺎ
ﻨﺯﺡ ﺍﻟﺒﺌﺭ، ﺍﺴﺘﻘﻰ ﻤﺎﺀﻫﺎ ﻜﻠﻪ ﻭﺒﺎﺒﻪ »: ﻨﺯﺡ: ﻭﻓﻲ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻟﻠﺭﺍﺯﻱ ﻨﺠﺩ
  .(01)«ﺒﻌﺩﺕ ﻭﺒﺎﺒﻪ ﺨﻀﻊ: ﻗﻁﻊ ﻨﺯﺤﺕ ﺍﻟﺩﺍﺭ
  .ﻤﻥ ﻫﻨﺎ، ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩ
  ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ
ﻋﺭﻑ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﺒﻼﻏﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﻪ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﺈﻨﹼﻪ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ، ﻭﻴﻌﻨﻲ »: ﻟﺴﺎﻨﻴﺎ ﻓﻘﺎل
ل ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺃﺼﻭ
  .(11)«ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺩﻓﺎﺕ
 ﺯﻜﻴﺔ ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ. ﺃ                                                  ﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟ
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  ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻫﻭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﻨﺴﻘﻪ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ»: ﺃﻤﺎ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺩ ﻓﻴﻘﻭل
ﻭﻫﻭ ﺤﺩﺙ ﻟﻐﻭﻱ، ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻪ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
، ﺜﻡ (21)«ﺒﻲ ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺫﺍﺘﻪﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﺩ
ﻭﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻫﻭ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ  »: ﻴﺘﺎﺒﻊ ﻭﻴﻭﻀﺢ
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻻﺒﺩﺍﻋﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻴﺩ ﻋﻥ ﺴﻨﻥ 
ﺩﺍل ﻤﺩﻟﻭل ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﻟﻠﺩﺍل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ، ﻓﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل 
  .(31)«ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻭﻥ ﺒﺎﻻﻨﺯﻴﺎﺡ
ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺜﻴﺭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ، ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺎﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻫﻭ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ، ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ 
ﻓﻴﺼﻁﺩﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻫﺸﺔ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﻜﺴﺭ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ 
  .ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻻ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ
ﻭﻤﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺠﺎﻥ ﻜﻭﻫﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻻﻨﺯﻴﺎﺤﺎﺕ ﺇﺫ 
ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﺸﺎﺌﻌﺎ ﻭﻻ ﻋﺎﺩﻴﺎ ﻭﻻ ﻤﺼﻭﻏﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻟﺏ »: ﻴﻘﻭل
  (41)«ﺨﻁﺄ ﻤﺭﺍﺩﻫﻭ ﻤﺠﺎﻭﺯﺓ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻓﻬﻭ ﺇﺫﻥ ... ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
ﺇﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺨﺭﻭﺝ »: )doogsO(ﻓﻬﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﻜل ﻤﻥ ﻓﻴﻠﻲ ﺴﺎﻨﺩﻴﺭﺱ ﻭﺃﺴﻐﻭﺩ 
  .(51)«ﻓﺭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺹ
ﺇﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ »: ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ، ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﺎﻟﻴﺭﻱ
  .(61)«ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﺎ
 ﺯﻜﻴﺔ ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ. ﺃ                                                  ﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟ
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  ﺢﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠ
ﺒﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻼﻨﺯﻴﺎﺡ، ﻤﻨﻬﻡ ﻋﺒﺩ ﻴﻁﺎﻟﻌﻨﺎ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻭﻥ 
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺼﻨﻔﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﺭﺠﻌﻴﺘﻬﺎ 
  .(71)ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
  ﺼﺎﺤﺒﻪ  ﺃﺼﻠﻪ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ  (ﺍﻟﻤﻌﺭﺏ)ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
  ﻓﺎﻟﻴﺭﻱ tracé’L  ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ
  ﻓﺎﻟﻴﺭﻱ sub eL  ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ
  ﺴﺒﻴﺘﺯﺭ noitaivéd aL  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  ﻓﺎﺭﺍﻥ/ﻭﺍﻻﻙ noisrotsid aL  ﺍﻻﺨﺘﻼل
  ﺒﺎﻴﺘﺎﺭ noisrevbus aL  ﺍﻻﻁﺎﺤﺔ
  ﺘﻴﺭﻱ noitcarfni’L  ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
  ﺒﺎﺭﺕ eladnacs eL  ﺍﻟﺸﻨﺎﻋﺔ
  ﻭﻫﻥﻜ loiv eL  ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻙ
 sed noitaloiv aL  ﺨﺭﻕ ﺍﻟﺴﻨﻥ
 semron
  ﺘﻭﺩﻭﺭﻭﻑ
  ﺘﻭﺩﻭﺭﻭﻑ noitcerrocni’L  ﺍﻟﻠﺤﻥ
  ﺃﺭﺍﺠﻭﻥ noissergsnart aL  ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ
  ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻭ  noitarétla’L  ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻨﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻨﺠﺩﻫﺎ 
، ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ "ﺍﻟﻌﺩﻭل ﺃﻭ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ"ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺩﻭﺍﻻ ﻟﻤﺩﻟﻭل ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ 
ل ـﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻥ ﻁﺒﻴﻌـﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ، ﻭﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﹼﻴﺎﻗﺔ ﻭﺘﺒﺘﻌﺩ ﻋ
 ﺯﻜﻴﺔ ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ. ﺃ                                                  ﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟ
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ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  - ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺒﺫﻟﻙ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ - ﺩﺒﻲﺍﻷ
ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ( ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﺍﻻﺨﺘﻼل، ﺍﻹﻁﺎﺤﺔ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻙ، ﺍﻟﺸﻨﺎﻋﺔ)
( ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺩﻭل)ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﺴﺘﻐﻨﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺭﺀ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺴﻨﺨﺘﺎﺭ ﻭﺇﺫ »: ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺭﺃﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻴﺱ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻗﺩ  )tracé’L(ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻷﻨﹼﻪ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻷﺩﻕ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻴﺤﻤﻼﻥ ﻤﻌﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ 
  .(81)ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ
 ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺼﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ
ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺘﻠﻙ، ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻨﺼﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ 
ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ : ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ
  .ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
. ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﺒﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﺇﺫ
ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻭﺍﻟﺫﻱ : ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ: ﺍﻵﺨﺭ ﺎ ﻭﺃﻫﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎﺒﻌﻀﻬﻭﺇﻥ ﺫﻜﺭ 
ﺠﺭﻯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺩﻱ ﺒﻌﺩ ﺘﺭﺍﺠﻌﻪ ﻋﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻅﻔﻪ ﻓﻲ 
  ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ: ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ( ﺍﻟﻌﺩﻭل)ﻭﻋﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ  »: ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ
ﺘﺩل ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺎﺕ ... ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ، ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺯﺍﺡ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻨﺯﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺕ ﺒﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻟﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﻷﻱ ﺃﺩﺍﺀ ﻜﻼﻤﻲ 
ﺃﻥ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﻬﺎ، ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻫﻭ ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ 
  .(91)ﻤﻘﺘﻀﻰ
ﻭﻫﻭ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ( ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ)ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻟﻼﻨﺯﻴﺎﺡ ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻜﻤﺼﻁﻠﺢ 
 :ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ
 ﺯﻜﻴﺔ ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ. ﺃ                                                  ﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟ
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 xodaraP: ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ -
ﻭﻫﻭ ﻗﺩﻴﻡ ﺠﺩﺍ ﺇﺫ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ  ynorI: ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ -
ﻭﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ " ﺴﻘﺭﺍﻁ"ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻗﻌﻭﺍ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭﺍﺕ 
ﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻫﻲ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل  ﻍﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻭ" ﺃﺭﺴﻁﻭ"ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﺘﻌﻨﻲ ﻋﻨﺩ 
 )xodaraP(ﺴﻔﻴﺔ ﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻨﺩﻩ، ﻭﻗﺩ ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﻓﻠ
  ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ )xoD(ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭ )araP(ﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼل ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻤﻘﻁﻌﻴﻥ 
 .ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ
ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ  ﺇﻥ
ﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻗﺒﻭﻻ ﻭﺭﻀﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺭﺍﺜﺎ ﻭﺤﺩﺍﺜﺔ، ﺤﻴﺙ 
ﺘﺘﺴﻊ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﺄﺼﻴل ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻫﺫﻩ، ﻭﺭﻏﻡ ﻤﺎ 
ﺽ ﻟﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻤﻥ ﺩﺭﺱ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻓﺈﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺘﻌﺭ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻌﻤﻭﻡ ﺘﺭﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﻓﻔﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻤﻘ
  ، ﻨﺴﻤﻲ ﺍﻨﺯﻴﺎﺤﺎ ﻜل ﻓﻌل ﻟﻠﻘﻭل ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻨﺘﻬﻜﺎ ﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ
ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﺫﺍ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺤﻠل ﻋﻠﻰ 
  .(02)ﺃﻨﻪ ﻓﻌل ﺃﺴﻠﻭﺏ
ﺔ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐ
ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ، ﻓﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ / ﺠﺎﺀ ﻤﺘﺒﻭﻋﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ  »: ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
ﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻓﻴﻜﺘﻭﺭ ﻫﻭﺠﻭ ﻫﻭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒ
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻩ، ﺃﻭﻻ ﻷﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﻁﺭﺡ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺨﻁﻴﻬﺎ ﺜﻡ 
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 (12)«ﺭﻙــﻷﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﻭﺠﻭ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ 
  .ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻋﺼﺭ ﻵﺨﺭ
ﻭﻡ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻤﻔﻬ
ﻭﻓﻭﻨﺘﺎﻨﻴﻴﻪ  )siasraM uD(ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﻭﻤﺎﺭﺸﻴﻪ ﻭ .ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﻭﺍ ﺒﺈﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﺯﻩ  )reinatnoF(
ﺩﻭﻤﺎﺭﺸﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻭﺭﻩ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺭﻜﺯ 
، ﻓﺈﻥ )eimynonys aL(ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺩﻑ  )eimésylop aL(ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ 
ﻓﻭﻨﺘﺎﻨﻴﻴﻪ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻨﺩﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺙ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻘﻘﻪ 
  .ﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺘﻌ
ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ ﻤﺘﻘﺎﺒﻼﻥ ﻭﻴﻌﻜﺴﺎﻥ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺴﻴﻁ ﻟﻠﻜﻼﻡ 
ﺒﻬﺫﺍ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺯﺍﺡ »ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﺒﺘﻌﺩ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭ
ﻭﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻟﻪ  (22)«ﻋﻥ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻬﻭل
ﻓﻨﻴﺔ ﺭﺍﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻤﻨﺢ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻐﺔ، ﺍﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ 
  .ﻫﻲ ﻤﺎ ﺃﺴﻤﺎﻩ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻲ ﺠﺎﻥ ﻜﻭﻫﻥ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺒﺎﻻﻨﺯﻴﺎﺤﻴﺔ
ﺤﺩﺙ ﺃﺴﻠﻭﺒﻲ »ﻓﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ   )sioB uD naeJ(ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺠﻭﻥ ﺩﻴﺒﻭﺍ
ﺫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﺔ ﺒﻔﻌل ﻜﻼﻤﻲ ﻴﺒﺩﻭ ﺨﺎﺭﻗﺎ 
ﻴﺘﺤﺩﺩ   )emroN(ﻹﺤﺩﻯ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ tnasserrasnarT(
  .(32)«ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﻬﺎ
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ﺴﻤﻴﺎﺕ ﻷﻨﹼﻪ ﻟﺘﹼﺍﻋﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺘﺸﻌﺏ » )tracé’L(ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ 
ﺴﻠﻭﺒﻴﻴﻥ ﺭﻩ ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺭﺽ ﺒﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﻤﺘﺼﻭ
ﺤﺎﻭل ﺠﺎﻜﺒﺴﻭﻥ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺩﻓﻭﻀﻌﻭﺍ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﻨﻪ، ﻭﻗ
ﺃﻭ  )noitcepxE deviereD(ﺨﻴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﻭﺘﻠﻬﻑ ﻗﺩ ﺨﺎﺏ : ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﺒـ
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ  )eértsurF etnetta’L(ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺒﻭﺕ  )euçéD etnetta’L(
  .(42)«ﻨﻪﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋ
ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻗﺩ ﺸﺎﻉ ﻭﺍﻨﺘﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻗﺩ 
، ﻭﻗﺩ )noitaivéD(ﻭﺒﺎﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  )tracE(ﻑ ﺒﺎﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﺭ
ﺒﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﺎﻤﻠﻭﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻐﺭ
ﻩ ﺒﻭل ﻓﺎﻟﻴﺭﻱ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍ، ﻭﺒﺎﺭﺕ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻭﺘﻭﺩﻭﺭﻭﻑ ﻴﺩﻋﻭﻩ ﻤﻌﻪ، ﻓﻘﺩ ﻋﺩ
ﺸﺫﻭﺫﺍ، ﻭﺠﺎﻥ ﻜﻭﻫﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻭﺘﻴﺭﻱ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻜﺴﺭﺍ ﻭﺃﺭﺍﺠﻭﻥ ﻴﺩﻋﻭﻩ 
 .ﺠﻨﻭﻨﺎ
ﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻭ ﻨﺴﻤﻴﻪ ﺒﻠﻔﻅﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ " ﺍﻟﻌﺩﻭل"ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﺍﻹﺯﺍﺤﺔ، ﺍﻟﻌﺩﻭل، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻜﺴﺭ : ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺎﺕ ـﻲ ﻤﺼﻁﻠﺤـﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ، ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻙ، ﺍﻟﺨﺭﻕ، ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﺏ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻭﻫ
  .-ﻠﻰ ﻜل ﺤﺎلﻋ-ﻤﻌﺭﺒﺔ 
ﻑ ﻤﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻜل ﻤﺎ ﺘﺼﺭﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻭﻥ ﺃﻨﹼﻪ ﻜﻠﹼ
ﺘﻌﺩ  )noitaivéD(ﺍﻨﺯﻴﺎﺤﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ  ﺩﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺸﻜﺎل ﺘﺭﺍﻜﻴﺒﻬﺎ ﻋ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ  )tracE(ﻤﺭﺍﺩﻓﺎ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻨﺯﻴﺎﺡ 
 ﺯﻜﻴﺔ ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ. ﺃ                                                  ﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟ
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ﻭﺽ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻭﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻅل ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻴﺘﻨﺎﺯﻋﺎﻥ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﺈﻨﹼﻪ ﻤﻔﺭ
  .ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺜل
  ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ
  :ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﻲ
ﺇﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﻜﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ  -
 .ﻫﺭﺓ ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺤﺎﺕﺍﻟﻅﺎ
ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻋﻤﻠﻴﺘﻴﻥ »ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺤﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻷﻟﺴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺠﺎﻜﺒﺴﻭﻥ ﺃﻨﹼﻪ  -
ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻷﺩﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ 
ﺒﻌﻀﻪ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺘﺴﻤﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﺜﻡ ﺘﺭﻜﻴﺒﻪ ﻟﻬﺎ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ 
 .(52)ﺒﺒﻌﻀﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﺴﺒل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﻭﺍﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ »: ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻴﺱ ﺤﻴﻥ ﻗﺎل
ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻻ ﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻭﺠﻤل، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺠﻴﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
ﺃﻥ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺤﺎﺕ ﺇﻟﻰ  ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺼﺢ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤل
ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻥ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻓﻬﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ 
ﻭﺃﻤﺎ ( ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻲ)ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺴﻤﺎﻩ ﻜﻭﻫﻥ 
ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺭﻜﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﻤﻊ ﺠﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺩ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
  .(62)«(ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ)ﺴﻤﻲ 
ﺍﻨﺯﻴﺎﺡ ﻋﻠﻰ : ﻓﺎﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﺤﺴﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻴﺱ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﺭﺃﻱ ﻜﻭﻫﻥ ﻨﻭﻋﺎﻥ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﻭﺍﻨﺯﻴﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻟﻴﺱ ﺒﻭﺴﻌﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ  »ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﻤﺎ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺹ 
ﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠ ﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍ
 ﺯﻜﻴﺔ ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ. ﺃ                                                  ﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟ
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  ، ﻓﺎﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﺜﺭ ﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺒﻌﺩ ﺩﻻﻟﻲ(72)«ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ
ﻭﻟﻌل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻼﺤﻡ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ 
ﻴﻐﻤﺽ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ﻓﻲ ﻭﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺼل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺩﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭ »: ﺍﻟﻨﺹ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل
ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ، ﺃﻥ ﺘﺘﺤﺩ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻴﺩﺨل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻭﻴﺸﺘﺩ 
  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﻭل، ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻀﻌﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ
ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻟﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺎل ﺍﻟﺒﺎﻨﻲ ﻴﻀﻊ ﺒﻴﻤﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﺎ ﻴﻀﻊ ﺒﻴﺴﺎﺭﻩ ﻫﻨﺎﻙ 
، ﻓﻘﺩ ﺸﺒﻪ (82)«ﻥ ﺜﺎﻟﺙ ﻭﺭﺍﺒﻊ ﻴﻀﻌﻬﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥﻨﻌﻡ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﺎ ﻴﺒﺼﺭﻩ ﻤﻜﺎ
: ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺘﻼﺤﻡ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻤﺜﺎل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻋﻤﻠﻴﺘﻴﻥ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ (ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ)ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ 
ﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻤ)ﻴﻤﺜل ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻤﺎﻫﺎ ﺠﺎﻜﺒﺴﻭﻥ ﺒـ 
  (.ﺍﻟﺯﻤﻥ
ﻭﻗﺩ ﻴﻅﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺇﻨﹼﻪ ﻴﺘﻌﺩﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ  »
، ﻓﻌﺒﺩ (92)«ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺩﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺤﺭﻑ ﻤﻜﺎﻥ ﺤﺭﻑ ﻴﻌﺩ 
ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺃﻱ ( ﺍﻱ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ)ﻭﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺫﻟﻙ »: ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻭﻗﺎل
ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡﹺ  ﻡﻜﹸﻟﹶ لﱠﺤُﺃ ﴿: ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ: ، ﻤﺜﻼ(03)«ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﻌﺽ
ﺃﻤﺎ  .، ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻓﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺎﺀ(13)﴾ِﺇﻟﹶﻰ ﻨﺴﺎﺀﻜﻡ ﺙﹸﻓﹶﺍﻟﺭ
ﻅ ﺁﺨﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﻭﻀﻊ ﻟﻔﻅ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻔ
ﻭﺭﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ، ﻭﺍﻟﺫﻱﺸﺎﺌﻊ ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ
ﻓﻲ ﻟﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ  ﻜﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﺸﺭﺏ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﺭﻭﻱ ﻓﺠﻤﻊ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﺒﺎﻟﺤﺫﻑ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻫﻭ ﺘﺭﻙ ﺫﻜﺭ ﻋﻨﺼﺭ  .ﻭﺍﺤﺩ
 ﺯﻜﻴﺔ ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ. ﺃ                                                  ﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟ
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ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ  ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺃﻭ ﻗﺼﺩ
ﻓﺎﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ . (23)«ﺍﺴﻘﺎﻁ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﻜﻠﹼﻪ ﻟﺩﻟﻴل»ﺒﺄﻨﹼﻪ 
ﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﻴﺴﻨﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻐﻴﺭ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻜﺤﺫﻑ ﻤﻀﺎﻑ  ﻷﻨﹼﻪﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻟﻐﻭﻴﺎ، 
ﺍﻟﻁﻴﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ  ﻤﺎﺫﺍ ﺃﺤّل ﻟﻬﻡ ﻗل ﺃﺤّل ﻟﻜﻡ ﻴﺴﺄﻟﻭﻨﻙ ﴿: ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ، ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻋﻠﻤﺘﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﺡ ﻤﻜﻠﺒﻴﻥ ﺘﻌﻠﹼﻤﻭﻨﱠﻬﻥ ﻤﻤﺎ ﻋﻠﹶﻤﻜﹸﻡ ﺍُﷲ ﻓﹶﻜﻠﻭﺍ ﻤﻤﺎ ﺃﻤﺴﻜﻥ ﻋﻠﻴﻜﻡ 
ﻓﺎﻟﻁﻴﺒﺎﺕ ﺼﻔﺔ . (33)﴾ﻭﺍﺫﻜﺭﻭﺍ ﺍﺴﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﷲ ﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺃﻱ ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻁﻴﺏ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻟﻁﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﺸﺭﻋﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻨﻪﻁﺎﺒﺕ ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﺍ
  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺭﻑ »: ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﺒﺎﻟﺤﺫﻑ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻗﺎل ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ
  ﺤﺫﻑ ﻫﻤﺯﺓ ﺃﻭ ﺤﺭﻑ ﺍﻁﺭﺍﺩﺍ، ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭﺍﺕ، ﺇﻓﺭﺍﺩ ﻤﺎ ﺃﺼﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﻤﻊ
ﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﺃﺼﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺩ، ﺘﺜﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺃﺼﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺩ، ﺘﺄﻨﻴﺙ ﻤﺎ ﺃﺼﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﹼﺭ، ﺯﻴﺎﺩﺓ 
  .(43)«ﻑ ﻤﺎ ﺃﺼﻠﻪ ﺃﻻ ﻴﺼﺭﻑ، ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ، ﺇﻤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺃﺼﻠﻪ ﺃﻻ ﻴﻤﺎلﻜﻠﻤﺔ، ﺼﺭ
  ﻭﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺸﺎﺌﻊ، ﻓﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻨﺯﻴﺎﺡ »
ﺃﺸﺭﻗﺕ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺃﻭ ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻫﻭ : ﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﺜﺎﺭﺓ، ﻓﻘﻭﻟﻨﺎ
ﺼﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﺄﻟﻭﻑ ﺸﺎﺌﻊ، ﻟﻜﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﺠﻔﻨﻴﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺘﻠﻘﻲ ﺒﺄﻭل ﺨ
، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺼﺩ (53)«ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺘﺎﻥ ﺍﻨﺯﺍﺡ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ
  ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ، ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
ﻭﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ ﺒﺎﻟﺤﺫﻑ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻭ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ 
ﻭﺭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺤﺫﻑ ﺠﻤﻠﺔ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﺒﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ، ﻓﻘﺩ 
: ﻭﺤﺩﺓ ﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺤﺫﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﺯﻜﻴﺔ ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ. ﺃ                                                  ﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟ
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ﻤﻥ ﻟﻙ ﺨﺭﺓ ﺨﻴﺭ ﻶﺫﺍ ﺴﺠﻰ ﻤﺎ ﻭﺩﻋﻙ ﺭﺒﻙ ﻭﻤﺎ ﻗﻠﹶﻰ ﻭﻟﹶﺇﻭﺍﻟﻀﺤﻰ ﻭﺍﻟﻠﻴل  ّ ﴿
   .(63)﴾ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻤﺎ ( ﺍﻟﻜﺎﻑ)ﺍﺫ ﺤﺫﻑ ﻤﻨﻬﺎ " ﻗﻠﻰ"ﻓﺎﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺩﻭﻻ ﻓﻲ 
  .ﻋﻙﻟﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺩ" ﻼﻙﻗ"
ﻭﻴﺴﺘﻔﺘﻭﻨﻙ ﻓﻲ ﴿: ﻭﻤﻥ ﺍﻤﺜﻠﺘﻨﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻗْل ﺍﷲ ﻴﻔﺘﻴﻜﻡ ﻓﻴﻬﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻠﻰ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻴﺘﺎﻤﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﹶﺘﻲ ﻻ 
ﺘﺅﺘﻭﻫﻥ ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻟﻬﻥ ﻭﺘﺭﻏﺒﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻜﺤﻭﻫﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩﺍﻥ ﻭﺍﻥ ﺘﻘﻭﻡ 
  .(73)﴾ﺘﺎﻤﻰ ﺒﺎﻟﻘﺴﻁ ﻭﻤﺎ ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺨﻴﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻜﺎﻥ ﺒﻪ ﻋﻠﻴﻤﺎﻟﻠﻴ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ « ﻭﺘﺭﻏﺒﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻜﺤﻭﻫﻥ»ﺇﺫ ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻭﻟﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﺒﻌﺩ « ﺘﺭﻏﺒﻭﻥ ﻋﻥ ﻨﻜﺎﺤﻬﻥ»ﻭ ﺃ« ﺘﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻜﺎﺤﻬﻥ»ﺇﻤﺎ 
ﻭﻥ ﻋﻥ ﺘﺭﻏﺒ)ﻫﻨﺎ ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺠﺎﺯ ﻤﻊ ﺍﻻﻜﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ( ﺘﺭﻏﺒﻭﻥ)
ﻟﻠﺸﻲﺀ ( ﻋﻥ)، ﻓﺎﻟﻌل ﺭﻏﺏ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﺤﺭﻑ (ﻨﻜﺎﺡ ﺒﻌﻀﻬﻥ، ﻭﻓﻲ ﻨﻜﺎﺡ ﺒﻌﺽ ﺁﺨﺭ
ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺏ، ﻓﺈﺫﺍ ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﺍﺤﺘﻤل ( ﻓﻲ)ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺤﺏ، ﻭﺒﺤﺭﻑ 
  .(83)ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﻨﺎﻑ
ﺍﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ »ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻤﻥ 
ﻟﺘﻠﻤﻴﺢ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺫﻑ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻥ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍ
، ﻭﻤﺠﻤل ﺍﻟﻘﻭل ﻫﺎﻫﻨﺎ، ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺨﺭﻭﺝ (93)«ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺼﻭﺘﻲ
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻭﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻴﻌﺩ ﺍﻨﺯﻴﺎﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺜﺎﻟﻲ ﻴﻀﺒﻁ 
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺜﺎﻟﻲ، ﻓﻬﻭ ﺤﺴﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ، ﻓﻬﺫﺍ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺭﻴﻔﺎﺘﻴﺭ ﻤﺜﻼ ﻻ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻠﻔﻪ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﻴﻌﻭﻀﻪ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﺃﻱ ﺨﺭﻭﺝ ( ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ)
ﻋﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻨﺯﻴﺎﺡ ﻋﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺒﻪ ﻴﺴﻤﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ، ﻟﻜﻥ ﻫل ﻴﻌﻘل ﺃﻥ 
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ﻭﻟﻴﺱ ﻜل ﺍﻨﺯﻴﺎﺡ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺎ  »: ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﺎﺘﺢ ﻋﻼﻕ
 ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺅﻜﺩ ﺭﺅﻴﺔ ﺠﺎﻥ ﻜﻭﻫﻥ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ،(04)«ﻴﺎ ﺃﻴﻀﺎﻭﻟﻴﺱ ﻜل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺴﻠﻭﺒ
  .ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ
ﻏﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻫﻭ ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺃﺫﺍ ﺇﻓﺎﻻﻨﺯﻴﺎﺡ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﻤﺄﻟﻭﻑ، ﻭﻫﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺄﻟﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ 
ﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﺍﻨﺯﻴﺎﺡ ﺇﺒﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺨﻠﻴل ﻤﻭﺴﻰ، ﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻹ
ﺒﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻤﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻠﹼ
ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻻﻴﺤﺎﺀ ﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﺠﺩﺭ ﻟﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺒﺙ ﻟﻰ ﺇﻴﺤﻭل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ 
  .ﻓﻘﻁ
  :ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ
                                                             
  .9 ، ﺹ6891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ -1
  ﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟ3، ﺠﺯﺀ3ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻁ: ﺘﺢ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ، :ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ -2
  .33 ، ﺹ6891
  .602 ، ﺹ3002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﻁ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ، :ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ -3
ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺭﻤﺎﺩﻱ، ﻤﺤﻤﺩ : ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، :ﻓﺭﺩﻨﺎﻥ ﺩﻱ ﺴﻭﺴﻴﻭﺭ: ﻴﻨﻅﺭ -4
  .453-353 ، ﺹ5891ﺍﻟﺸﺎﻭﺵ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺠﻴﻤﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، 
، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻥ ﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ: ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ: ﻓﺘﻴﺤﺔ ﻜﺤﻠﻭﺵ/ ﺩ: ﻅﺭﻴﻨ -5
  .45 ، ﺹ9002، ﺨﺭﻴﻑ 7، ﺍﻟﺴﻨﺔ 34ﻋﻠﻭﻡ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ -6
  ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ2، ﻤﺞ1ﻁ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ -7
  .255 ، ﺹ3002
  .385 ، ﺹ9002، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ، ﻁ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، :ﺃﺒﻭ ﻗﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ -8
 ﺯﻜﻴﺔ ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ. ﺃ                                                  ﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟ
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ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ  ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، :ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺯ ﺃﺒﺎﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻌﻘﻭﺏ -9
  (.ﻤﺎﺩﺓ ﺯﺍﺡ) 4002ﻨﺼﺭ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
  .604 ، ﺹ3891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ، 2ﻁ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ، :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ  -01
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ :ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺒﻭﻁﺎﺭﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ -11
  .061 ، ﺹ8002ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺩﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
  ﻭﺯﻴﻊ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﻪ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘ1ﺝ ،ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ :ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺩ -21
  .971 ، ﺹ7991ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ -31
  9991، ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 4ﺃﺤﻤﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ، ﻁ: ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، :ﺠﺎﻥ ﻜﻭﻫﻥ -41
  .53 ﺹ
  1ﺨﺎﻟﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻤﻌﺔ، ﻁ/ ﺩ: ، ﺘﺭﺠﻤﺔﻨﺤﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ :ﻓﻴﻠﻲ ﺴﺎﻨﺩﻴﺭﺱ: ﻴﻨﻅﺭ -51
  .63 ، ﺹ3002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، 
  .6 ، ﺹ8691، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 1ﻁ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ،: ﻼﺡ ﻓﻀلﺼ -61
  7791ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻟﻴﺒﺎ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ،  :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺩﻱ: ﻴﻨﻅﺭ -71
  .69 ﺹ
  ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ1ﻁﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ،  :ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻴﺱ: ﻴﻨﻅﺭ -81
  .64 ، ﺹ5002ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻤﺎﺩﺓ 1ﻁ ،"ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻌﺩﻭل"ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ  :ﺓ ﺤﻤﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻥﺨﻴﺭ -91
  .8 ﺹ، 1002ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
 .271p ,3791 ,FUP ,euqitsiugnil ed eriannoitciD : sertua te siobuD naeJ - 02
 secneics sed euqidépolcycne eriannoitciD : vorodoT natevezT ,torcuD dlawsO- 12
 .383p ,2791 ,liues ud snoitidé ,egagnal ud
  ’’egagnal te eugnal‘‘ noitacifingis te erutaréttiL : vorodoT natevzT - 22
 .79p ,3791 ,FUP ,essuoraL
 .511P ,3791 ,FUP ,essuoraL : sertua te siobuD naeJ - 32
  .75 ﻤﻥ ﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺹ: ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ: ﻓﺘﻴﺤﺔ ﻜﺤﻠﻭﺵ: ﻴﻨﻅﺭ -42
  .29 ، ﺹ3991، ﺩﺍﺭ ﺴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ، 3، ﻁﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏﺍﻷ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺩﻱ -52
 ﺯﻜﻴﺔ ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ. ﺃ                                                  ﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟ
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  ، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﻤﺸﻕﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻲ :ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻴﺱ -62
  .111 ، ﺹ2002
  .312 ، ﺹ8991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  ،1، ﻁﻋﻠﻡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ :ﺼﻼﺡ ﻓﻀل - 72
  ﻁ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ.ﺩ ﺩﻻﺌل ﺍﻻﻋﺠﺎﺯ، ﺸﻜﻠﻪ ﻭﻗﺩﻡ ﻟﻪ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻻﻴﻭﺒﻲ، :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ-82
  .731 ، ﺹ3002ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
  ﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺩﺒﻴﺔـ، ﻤﺠﻠﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ: ﻭلـﺎﻤﻴﺔ ﻤﺤﺼـﺴ: ﺭـﻴﻨﻅ -92
  92 ، ﺹ01ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل : ﺘﺞﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ  -03
  .41 ، ﺹ8891-ﻫـ8041، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺝ
  .781ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ، ﺍﻵﻴﺔ  -13
  .201 ، ﺹ3، ﺝﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ: ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ -23
  .4ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ، ﺍﻵﻴﺔ  -33
  .76 ﺹ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، :ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ -43
  .13 ، ﺹﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ: ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤﺤﺼﻭل: ﻴﻨﻅﺭ -53
  .3ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ، ﺍﻵﻴﺔ  -63
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